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の人類学」を試みる Shore and Wright［1997］も
また，人々が規範を内在化し統治の主体となる
ことは自明ではなく，人々の判断が介在してい























































































係 数 は 2002 年 に 0.43 に 低 下 し た［Förster and 
d�Ercole 2005, 62］。貧困率も2003年の28.1パーセ
ントから2009年には18.1パーセントに低下して


















































































































































て定義された［Üstel 2004, 321-323; Kadıoğlu 1999; 
2005］。また，デュルケームのコーポラティズ
ム論が取り入れられて，職能団体の連帯・協調


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































な語は，fakir および yoksul である。Yoksul は，
yok（「無い」）の派生語で，生活が苦しい（人）
（geçinmekte çok sıkıntı çeken, fakir），（物事が）望
ましい水準に届かず，不足した（状態）（istenilen 
nitelikte ve özellikte olmayan, yetersiz）を指す。こ
れに対してアラビア語起源の fakir は，生活が苦
しい（人）（geçimini güçlükle sağlayan），貧しい




の自称としても用いられた（Türk Dil Kurumu, 
Türkçe Sözlük）。公文書やマス・メディアでは一
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